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Las disposiciones insertas en este «Diario> tienen carácter preceptivo
STi/Vilik-F-w2A170•
ReMe3 órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del C. de C. D. M. de
Molini.--Sobre destino del T. de N. D. M. de Vierna. --Concede li
cencia al Cap. D. L. Sanz de Andino y a un condestable. --Baja por
retiro de un contramaestre de puerto.—Cambio de destino de clases y
tropa. —Concede licencia a un sargento.--Ascenso de un cabo.--Re..
suelve instancias de varios cabos de mar y de Artillería, —Destino a
dos marineros.—Aprueba programa de Táctica Naval para la ense
Sección ficial•
REALES ÓRDENES
LE -lado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Exemo Sr.: Dada cuenta de instancia .ele-rada
po11. el capitán de corbeta de la escala de tieiTa
D. Manuel de. Moliní y González, en súplica de quele sea otorgado el pase a situación de reserva, con
arreglo al real decreto en 18 de diciembre de 1918,
y con los beneficios del apartadó,C) de la base 8.a
de la ley de 29 de junio del anterior, declarada deinmediata aplicación eh Marina por real decretode i.° de julio sucesivo, S. M. el Rey (q. D. g.), deconforínidad con la acordada del Consejo Supremode Guerra y Marina fecha 11 del actual, ha tenido
a bien conceder al recurrente el pase a situación de
reserva con el empleo de capitán de fragata y el haber pasivo de seiscien/as pesetas mensuales. o seanlos norenla céntimos del sueldo de dicho empleo,(lúe le será abonado a partir de la revista administrativa del próximo mes de diciembre por la Habilitación de la provinci.a Marítima de Bi!hao, por fijar su residencia en dicha capital.
fianza de los alféreces de fragata-alumnos. --Concede créditos para
material de enseñanza con destino a la Escuela Naval Militar y a le
división de instrucción.—Recompensa al T. de N. O. S. Moreno.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Destino al Comte. D J. A. Suanzes. --
Dispone celebración de un concurso.
INTENDENCIA GENERAL.----fija el sueldo que debe abonarse como pre
mios de reenganche a varias clases de Int" de M.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Situación de disponibilidad en
el cuerpo de Artillería y excdencias en la maestranza.
1 Es asimismo la voluntad de S. M., que el jefe de
referencia cause baja en actividad en esta fecha.
De real orden - lo digo a V. E. .para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. ~hosaños.. Madrid 24 de noviembre de 1919.
El General encargado del despacho,
JOSé M. Citación.Sr. Almirante Jefe del Estado., Nfayor central dela Armada.
Sr. Comanc' ante general de! apostadero de Ferro!Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr,: Accediendo a lo propuesto por elComandante genera del apostadero de Ferro!, encomunicación de 14 del actual, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad can lo informado
por el Estado Mayor central, ha ten :do a bien dis
poner que mientras dure ',a ausenca del tenientede navío D. Leopoldo Cal y Díaz, nombrado Jefede la estación radiote1e9-ráfica de dicho apostade
ro, se encargue de dicha deistino el oficial de igualempleo D. Manuel de Vierna y Bellndo, sin desatender el que tiene conferido en la actualidad.De real orden, comunicada por el Sr. Minístro deMarina, lo digo a V. E. para yu conocimiento vefectos.—Dios guarde V. E. mach91. arios,—Mactrid23 de noviembre de 1919-
A.latiratrioe Zwle del botado Wayvv- neutroif/M1 M.4 C74-rimipp,Sr. (_larnandante ggnera de ap9xtarier() de Ferroi,Sr. Intendente general de Marina,
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Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán D. Luis Sanz de Andino y Pera, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle dos meses de
licencia reglamentaria para esta Corte y Cartage
na (Murcia), por haber cumplido el tiempo de for
zosa permanencia en Africa que determina la real
orden de 8 de agosto de 1913 (D. O. 'núm. 176).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid 23
de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José 111.a Chaeón
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Director del
Hoszpital de Marina del apostadero de Ferro', cur
sada por el Comandante general del mismo, el Rey
•(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido conceder al
primer condestable D. José yastor Martínez, cua
tro meses de licencia por enfermo para Cartagena,
y aprobar el anticipo que de la misma le ha hecho
la expresada Autoridad.
De real orden, comunicada por el Sr: Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto.—Dios guarde a V. E. muchos años:—Ma
drid 23 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chaeón.
Sr. General 2.° ,Tefe del Estado Mayor central:de •
Ja Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 8 de diciembre pró
ximo la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el 2.° contramaestre de puerto Ramón
Lago Gil, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
cause baja en la Armada en la mencionada fecha,
con el haber pasivo que en su día le señale el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 24 de noviembre de 1919.
El General encargado del despacho.
/osé M.a Charón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
a Armada.
. Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Santander. ,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del primer regimiento Santiago Torralbo
Gómez, el Rey (4. D. g.) ha tenido a bien concedel'i
le dos meses de licencia reglamentaria para Alcalá
del Río (Sevilla), por haber permanecido más de
dos años sin interrupción en Larache y Fernando
Póo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años:—Ma
drid 23 de noviembre de 1919.
14',I Almirante Jefe del estado Mayor nent-al,
•JOSé M.a Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Cireu/ar.--E,xotno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cambie de destino el personal
comprendido en la relación que encabeza el sargen
to Samuel Gómez Novvel y termina en el soldado
Pedro Andrés Riesgo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
-Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
lefectos.—Dios guarde a Y. p. muchos años. Ma
-drid 18 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Señores...
Adriano Sánchez.
•
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NOMBRES
SARGENTOS
Samuel 'Gómez Novvell
Juan Moreno Pulido
Eugenio Gutiérrez Rivera
Cipriano Pérez Vizoso
D. Napoleón Pérez,Montalbán
Raimuiido.Moyano 'Vidal
Alejandro Pérez Hernández
Manuel García Bernal
MÚSICOS DE.1."
Emilio Sebastián Nájera
Antonio Munar Martínez
SOLDADOS
Francisco Muñoz Gómez
Luis Díaz García
Carmelo Albaladejo Avilés
Hórácio Vida! González
Rafael Alvarez Rodríguez
José Gurría Cuevas
Federico Barreda Torices
Francisco Pericha Nadás
Vicente Rodilla Aguilar .Francisco .Romero Jiménez
José Morales Me-del
Antonio Trueba Solana
Jaime Corbella Fábregas .Rafael Cáceres Rodriguez
Pedro Andrés Riesgo
4
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Madrid, 18 de noviembre de 1919:—E1 Almirante Jefe del Estado. Mayor central, Adrian.0 Sánchez.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
12 del actual, al fallecer el sargento del primer re
gimiento Juan Soler Cam.poy, el Rey (q. D. g.) se
ila.servido promover a sargento al cabo Guillermo
Blanco Ligüeri, más antiguo bien conceptuado, el
que disfrutará antigüedad de 13 del mismo, fecha
siguiente a la en que falleció el sargento Soler, que
dando destinado a la citada unidad. -
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.-111a
drid 23 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Marinería
Excmo Sr.: Dada cuenta de las instancias cursa
das por y. E., promovidas por los cabos de mar
Francisco Pérez Gilabert y Dionisio Escarabajal
Ruiz y por el de Artillería Angel Charris Ros, de
la dotación de los Torpederosnúms. 5, 13 y l
súplica de que se les conceda la
continuación en el servicio por dos años como en
ganchados, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado, debiendo percibir los
premios y ventajas. que determina el real decreto
de 4 de junio de 1915.,
De real orden, comunicada por el Sr. Alinistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayoreentrai,
José V' Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el cabo de Artillería de la dotación del
acorazado España, José Medina Domínguez, sea
pasaportado para esta Corte, con destino al Museo
Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Ma
drid 23 de noviembre de 1919. _
_
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
/Osé M.a ChOCÓn.
.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
111148~-._ .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero de la dotación del crucero
Cataluña, Wenceslao Noin, sea pasaportado para
esta Corte con destino al Mnseo Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. H. muchos años.—Ma
drid 23 de noviembre de 1919.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor centrar,
• José M.Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contralmirunie .1eIe de servicios auriliare-:.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero de la dotación del Museo
Naval ,José Aragay nos, sea pasaportado para el
apostadero de Cartagena a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 23 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JOSé hacón.
Sr. Contralmirante ,lefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta Je la carta oficial nú
mero 2.973, del Director de la Escuela -Naval Mili
tar, con la que remite un programa de. Táctica na
val para la enseñanza de los alféreces de fragata
alumnos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Junta Facultativa de dicha Es
cuela y lo informado por el Estado Mayor central;
se ha servido aprobar el programa de referencia
que se inserta a continuación.
De real orden, comunicada por el • Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 24 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José 3I.a Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. General Jefe de la división de instrucción
Proicriimit dr Tñctici, MAIal
Papeleta 1.a Táctica naval.—Sn objeto.—Dótkde
co
mienza la táctica.—Definición de Armnda, escuadra y
división. Denominación de los buques dentro de la di
visióu.—Concepto de 1;1 unidad táctica,—Matalptes,:—.
Formaciones de navegación y combate.—Clasificación .de
las formaciones .—Ordenes simples y compuestos.—Es
tudios de las ventajas e inconvenientes de las distintas
formaciones, tanto en tiempo de paz CQI110 en él de guerra..
PaPe /eta La Evoluciones de escuaidra..7—Cómo.debe..dc
proceder la Unidad táctica en las evoluciones.—Métodos
de evolución.—Pasar de lgAínea, ele fila .al orden de co
lumna y viceversa.—Pasar del orden de colum'nás, divi
siones endentadas al, orden de .filas y viceversa.— Otras
evoluciones.
Papeleta .; Cambios de rumbo.—Cambios de rumbo
•por contramarclia.—Cómo debe proceder cada bare(*).—‘
,Cambio • de velocidad.—Cómo se urocede. en los distintos
órdenes de navega,ción.—Anmento y disminución .de (lis
-
táneias.—Cómo se miden las distaneias.—Cuándo se dice
que uu btique conserva su puesto.—Velocidad de.marcha.
Reservas de velocidad.-- Quién
•
es •-el regulador y dónde
se coloca.
Papdebz a Datos tácticos que debe tomar cada Co
mandante.—Diámetro tá.ctico y coeficientes de giro a dis
tintas velocidades.—LCoeticiente de velocidad.---:1-Zelación
entre las revoluciones y el andar' del barco con el coefi
ciente de_ suciedad de tondos.Relación entre. el diáin
tro táctico y el de regulador.
Papeleta Sefiales.—Señales de máquinas.—.SeñaleS
de timón.—Señales de táctica.—Señales de urgenCia.—
Señales que deben ir coustantemente envergadas.—Dis
tribución del personal encargado de las seltales.--Ga->
llardeteS«. y .su signilicación.—Señales de .noche.—Bn.ques
repetidores.—Empleo de la 7.17. 5. U
Pafteleta.ó.a Nlayegación durante l•a noche,-7.--T.Luces de
escuadra.---:eambiOs de ruMbo y modo tnás conveniente
de ejecutarlos.—Sefiales evolución.—Cambio de velo
cidad señales correspondientes.—Formación más con
veniente para, la navegación de' noehe. Navegación en
tiempo de guerra sin luces.—Sefiales.
Papeleta 73 EntradaS 'y salidas de puct:tos.—FoL-Ina:-
ciones conveníentes.—Fondeos a un tiempo d Sucesiiia
mente.—Córao debe de ejecutarse la salida de utiti -éseña
dra según los puertos y circunstancias...
Papeleta (5).' Maniobras de colnbate. Forinacione
más convenientes.—Pasar d9,1 orden de navegación al de,,
combate.--DesplieLzsues.—Cómo -deben -de proceder las
divisiones enél Combate. •
Papek/a O. Grau táctica.----Colocación de las di-visio-.
nes de cruceros de combate, ligeros, torpederos,.. draga
minas, etc., tanto, en. navegación de seguridad como en el
combate. Idea de la actuación de submarinos y lero,,
naves.
Excmo. Sr.: Conio'cánsecuencia de la real orden
de 23 cle septiembre último (D. O. núm. 218),
Director de la Escuela Naval. Militar propone la
adquisición de efectos y gastos extraordinarios que,
la enseñanza requiere en' dicho Ceniiio,. S.' M. el.
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo infoiima'do
por el Estado Mayor central y Junta Facultativa
de dicha Escuela, se ha servido conceder los cré
ditos de cinco mil doscientas di/2 y, siete pesetas
veintinueve céntimos (5.217,9 ptas.) y dos dos:
eienlas tres pesetas setenta céntimos (2.20,3,70 ptas.),
con cargo al cap. 11, art. del concepto «Escuo-;
Naval y de aplicacióg, (-lel vigente presupuesto
A
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para adquirir los efectos que se detallan en la re
lación que se publica 'a continuación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de novienibre de 1919.
El ,General encargado del despacho, •
fq.9(' M. Chacó?,.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
,Sr. Comandante general del apostaderade Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y 'Marina y delProtectorado en Marruecos.
Relochin eiW referencht.
erastos-a• carga (le ta fisillriaCión para mavrial .de enSe
fianza durante los hicses de detubpe, noviembre y dicieMbre. •
EFECTOS QUE HAY QUE PONER A CARGO
Un inotor para el taller de alumnos
InStalación'y porte
Material para la• clase de Química
Herramental para él taller, de alumnos
•Material para la clase de Vísica
Un galvanúMetro para la clase de electricidad-
Una escala y .barra- gradual para gimnasia
Libros para, la:Biblioteca a •0 pesetas presupues
tado al. mes, por tres meses
7010
EFECTOS DE CONSUMO
Para tres meses de. experiencias en la clase de
Química •- •
Suscripciones de las revistas y periódicos (734;90
. pesetas anuales.), por tres meses
Consumo y reparación de automóviles (dos meses)Sostenimiento y consumo de la imprenta (treS íd.)
1°tal... . 1 •
Importan los efectos de, ear,fro
Importan los -efectos do, (11insurno
Pesetas
1.900,00
100,00
1 591,2:1
800,00
200,00
96,00
120,00
210,00
5.217,29
1.i20,00
183,70
600,ú0
300,00
2.203,70
Excmo. Sr.: 'Como resultado del escrito núme
ro 583, de 14 de octubre próximo pasado, del Gene
ral Jefe de la división -de instrucción y conforme
a lo dispuesto en la orden de 23 de septiembre último (D. O. núm. 218), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayorcentral y ,Junta técnica de la Escuela de aprendi
ces marineros especialistas, se ha servido conce
der los créditos de mil trescientas. quince pesetas(1.315 ptas.) y •mil ochocientas trece pesetas conreinticineo céntimos (1.813,25 ptas.), con cargo al
capítulo 11, art. 2.° de los conceptos Escuela dé
aprendices artilleros y Escuela de marinería del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1919.
El General encargado del despacho,
/08é M. Chaeón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de.la Armada. -
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Reseña de •efereparia
Para la especialidad artillera.
De la ,Casa Grahand & Lathan Sid. Military Engrisiers.-
Stos; z'o-ad Lotidon.
2 polígonos miniatura para tiro reducido e( yr] fusil.
tipo «Solano». (Precio de uno 550 pese-tas). • .
6 fusiles B. S. A. núm. 2, tipo «Scolitm, calihrr 0,22
De la .Escuela Cenli al de tiro (le ínfanteria.
espejos «Rue.»
a caballetes
1 blanco de fusil
visógrafos.
3- fuegos de centradores
'Juego de plantillas para dibujos de elipse.s en los
bancos de instrucción
Pesetas.
1.100,00
100,0u
33,00
111,00
33,00
15,75
13,50
Sin procedencia dytermiliallo y puro la ensci,:ahz.a
elemental de laMisma especiali¿lcid.
1 mapa general de Europa
1 id'. id. de España.
1 íd. id. mundi chico..
2 cajas de figuras de' geometria (común para todas
,las especialidades)
1 compás de madera para tiza
1 regla. grande
• muestrario de pólvoras usadas en la Marina..• • •
1 termómetro de máxima y ruinima
'Iota especialidad artillera .
Para la e<v)rcial..ic.lad marincra.
15,00
20,00
-2nIon
7,50
24,00
4,00
1,50
9
15,00
1.813,25
De la Casa Grahan &-Lathan lcl. Nlilitary Engrisiers.--Sfos. road Chelsea. London.
6 aparatos miniaturas pa.ra, instrucción de sefiales
de noche CO!) Scot «Sistema Stevens›. Precio
delino con pila de respeto y bombillas, 69 pepesetas
('') id. id. para id. de id. con el Código Internzwional.
Modelo «Signal SlaysStaff»..Precio de uno, 30
pesetas
pantallas .para instrucción de señales, sistema
«Foxl.. (Precio de, una 300 pesetas)
6 Worms •Naiv-Semaphose Tutor (lámparas dedestellos en-miniatura a 1,)0 pesetas una .. ...
' Para la especialidad elci'lrieiNto.
•
1 •nalx-t general de Europa
1 id. id. -de España
mundi.
cOmpás de madera para tiza
1 regla-grande
. .Peira la. especialidad radiotelegrOl
.1 mapa general de Etirop&
1 íd. id. de Espa.ña.
1 íd. id. mundi
1 compás de madera para tiza.
1 regla grande de madera
Para primer año.
4 mapas de Sistema, métrico •
Pescas.
360,00
180 .(-)0
,;(.10,110
9,00
0,00
2(100
7,50
1,00
1,50
20,00
2( ,00
7,50
4,00
1,50
oiat marinera
()tal artillera 1.315"1.813,25
SiTMA TOTAL 28125
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Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del Comandante del. acorazado España, cursada
por el Comandante general de la escuadra en 29 de
octubre último, dando cuenta del extraordinario
celo e infatigable constancia que ha demostrado en
el desempeño de su cargo de la Dirección del tiro
el teniente de navío ID. Salvador- Moreno y Fernán
dez, consiguiendo resultados excelentes, como se
han patentizado en los últimos ejercicios de tiro al
blanco en la formación :de apuntadores, S. I. el
Rey (q. D. g.), dé conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y acuerdo de la Junta
de Clasificación y Recompensas de la Armada, ha
tenido a bien conceder al oficial de referencia la
cruz de 1." clase del Mérito Naval con distintivo
blanco, sin pensión, como premio a los servicios de
que se trata.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1919.
ElGeneral encargado del despacho,
JOSé M.' Chaeón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Construcciones navales
• Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 6.222, fecha 25 de octubre último, del Coman
dante general de la escuadra de instrucción, cur
sando instancia del Colhandante de Ingenieros don
Juan Antonio Suanzes y Fernández, en sdplica de
que se le conceda hacer un curso de submarinos en
la Escuela de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el referido comandante
de Ingenieros D. Juan Antonio Suanzes y Fernán
dez. cese en el actual destino de profesor de la Es
cuela Naval Militar al terminar el presente curso,
y pase agregado a la Comisión inspectora del arse
nal de Cartagena con objeto de que pueda al
mismo tiempo especializarse en el estudio de los
submarinos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--r-:Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 24 dé noviembre de 1919.
El General encargado del despacho
júsé M.3 Chacón.
Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construccionós navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra ye Marina y del
*Protectorado en Marruecos.
Vil:en/ars Excmo. Sr.: Concedida por real or
den de 25 de octubre próximo pasado (D. O. núme
ro 225), la separación del servicio que tenía solici
tada el alumno de Ingenieros D. Rafael Hornedo y
Huidobro; y con el fin de cubrir la vacante que con
tal motivo se produce en la promoción a que aquél
pertenecía, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ordenar que como caso previsto en el art. 5.° del
real decreto de 25 de septiembre de 1918. (D. O. 222),
-se promueva un concurso entre los alféreces de na
vío, de fragata y guardiamarinas que lo soliciten,
para proveer la expresada plaza de alumno de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas y con estric
ta sujección y dentro de todas y cada una de las
condiciones prefijadas en el mencionado art. 5.° del
real decreto de 25 de septiembre de 1918.
El plazo para la admisión de solicitudes expira
rá. el 15 de diciembre próximo, y a aquéllas acom
pañarán los interesados copia. autorizada de su ex
pediente personal, así como de su hoja de estudios.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guardé a V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre 'de 1919.
El General encargado del despa cho,
José M.a Ch,acón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de-Cádiz, Ferrol yrCartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
xucción.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Señores.....
+111111~
Intendencia general
Períodos de reenganche •
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
propuesto por la Intendencia general, se ha servi
do disponer cíue, en cumplimiento de la real orden
de SO de septiembre de 1918 (D. 0. núm. 223, pági
na 1481). se publique a continuación la relación de
las eis clases de tropa de Infanteria de Marina)
que comienza con el nombre del suboficial D. Ma
nuel Escudier Foncubierta 'y termina con el del
sargento I). Juan Marabotto-Gonz-ález, individuos a
los cuales debe abonárseles el sueldo correspon
diente al período de reenganche que se expresa al
lado de cada nombre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
. miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
-
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores..
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de: personal del cuerpo de. Arttllería de la Arma
do', que debe pasar en situación de disponibiliilad la re
vista administrativa del mes. de diciembre próximo.
ESCALA ACTIVA
('oronel.
Lb. Juan Bautista Lazaga y Palero.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. Diego de Lora y Ristori.
Madriel, 26 de noviembre de 1919.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
P. E.
Juan lliarabottn
Relación del personal (I f' maestranza del ramo de Arti -
llena del arsenal de la Carraca, que pasa la revista ad
. ministrativa del próximo mes de diciembre t'U la situa
ción de excédencia ,forzosa.
Prim-er maestro.
D. Joaquín Outón Cruz.
Madrid, 26'de noviembre de 1919.
El General Jefe de e,onstrucciones de Artillwría ,
P. E.
J7ta
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